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Resumen
En el presente trabajo se analiza la exion termoelastica de placas ortotropas delgadas bajo la hipotesis de
pequenas deformaciones
Se aproxima la deexion de la placa en terminos de funciones coordenadas polinomicas que para el caso de
la placa rectangular empotrada satisfacen identicamente las condiciones de borde
El enfoque utilizado es particularizado para el caso de la placa isotropa donde se comprueba excelente acuerdo
con resultados existentes en la literatura tecnicocientca tanto para la determinacion de desplazamiento
como para los esfuerzos resultantes La metodologa en cuestion es sumamente simple y eciente
THERMOELASTIC BENDING OF ORTHOTROPIC PLATES
Summary
The present paper deals with thermoelastic bending of thin orthotropic plates using small deection theory
The plate displacement is conveniently expressed in terms of polynomial coordinate functions which iden
tically satisfy the boundary conditions in the case of rectangular plates with clamped edges It is shown
that the present approach degenerates properly into the isotropic plate case where excellent agreement is




Dentro de los casos generales de anisotropa existe una situacion particular de interes
tecnologico que se presenta cuando el material tiene tres planos ortogonales de simetra
elastica Esos materiales son denominados ortotropos
Al respecto cabe aclarar que modelos ortotropos representan satisfactoriamente el com
portamiento de materiales de uso muy difundido en ingeniera como el hormigon armado
las maderas algunos plasticos compuestos de materiales reforzados con bras dispuestas
segun ciertas conguraciones geometricas etc
Asimismo merece destacarse el comportamiento mecanico con caractersticas globales
ortotropas que presentan en virtud de su conguracion geometrica determinados elementos
estructurales constituidos por materiales homogeneos por ejemplo placas corrugadas y
placas con refuerzos
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Consideraremos una placa delagada elastica de espesor constante conformada por un
material ortotropo
Se toma como origen de coordenadas un punto cualquiera 	 del plano medio de la placa y




Figura  Placa ortotropa y sistema de ejes coordenados
Supongamos que sobre la placa actua una variacion termica





























donde u y v son los desplazamientos de un punto de la placa en la direccion de los ejes x e
y respectivamente mientras w indica los desplazamientos de los puntos del plano medio de
la placa en la direccion z

















































y G son los modulo de Young coecientes de Poisson y modulo de




son los respectivos coecientes de expansion termica del medio
Expresando las ecuaciones  en terminos de las tensiones y teniendo en cuenta  y

 resultan las siguientes expresiones



























































































Como es sabido cortando a la placa con planos perpendiculares al plano medio paralelos
















Figura  Elemento de placa y esfuerzos resultantes
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Consideraremos la posibilidad de una carga transversal estatica px y no teniendo en
cuenta fuerzas de volumen Planteando condiciones de equilibrio del elemento de placa
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Figura  Placa rectangular ortotropa empotrada en los cuatro bordes

Los autores no efectuan alarde alguno de originalidad pero es de cierta importancia el hecho de que la ecuacion
	
 no ha sido obtenida previamente en las referencias






































Observese que de acuerdo con la expresion  y teniendo en cuenta que las condiciones
de borde 
ab y 
ab no contienen explcitamente la temperatura

 puede analizarse
el problema de la placa sometida a variacion termica como un problema isotermico de la


















































































y en las condiciones de borde




































Se detraminaran las A
ij
de la expresion 
 mediante el metodo de Ritz lo que requerira
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  N 	
Surge entonces un sistema de ecuaciones no homogeneo en las A
ij
 Una vez resuelto
el mismo disponemos de una solucion aproximada del problema Es importante destacar





Se ha considerado el caso de una placa sometida a la accion de una variacion termica
distribuida segun la ley






























Se han obtenido resultados numericos adimensionales tomando en 
 N   para una


















































































































Cabe aclarar que en el caso de la placa isotropa cuadrada se observa que el valor de la







h  	 	
 coincide con el exacto
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 muestra muy buena concordancia con el
valor disponible en la referencia

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